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PENUTUP 
1. Kesimpulan 
a. 	 Badan pengelola jaIan tol (pelaku usaha) bertanggung gugat terhadap 
kerugian pemakai jaIan tol (konsumen) alas penggunaan jalan tol jika 
tidak mengusahakan agar jalan tol selalu dalam keadaan memenuhi 
syarat untuk dioperasikan. Hak untuk menuntut· ganti rugi oleh 
konsumen didasarkan Pasal 32 PP Jalan Tol,. berupa kompensasi ganti 
rugi dan/atau penggantian alas kerugian akibat penggunaan, pemakaian 
dan pemanfaatan jasa yang diperdagangkan, dan memberi kompensasi, 
ganti. rugi dan/atau penggantian apabila jasa yang diterima atau 
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 
b. 	 Konsumen dalam hal ini pemakai jaIan tol yang dirugikan dapat 
menggugat atas dasar wanprestasi dan sekaligus otlTechtmlltige daad badan 
pengelola jaIan toL yang penyelesaiannya dapat dipilih melalui BPSK 
atau secara non litigasi atau melalui peradilan umum atau litigasi. 
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2 Saran 
a. 	 Hendaknya badan penyelenggara jalan tol melengkapi fasilitas jalan tol 
sesuai dengan standar yang ditentukan oleh peraturan perundang­
undangan, agar terhindar dari gugatan ganti rugi yang diajukan oleh 
konsumen pemakai jalan tol. 
b. 	 Pemakai jalan tol yang dirugikan oleh badan penyelenggara ja1an tol 
karena tidak dipenuhinya fasilitas sebagai jalan bebas hambatan, 
menyelesaikan masalahnya melalui jalur hukum, agar hak-hak konsumen 
selaku pemakai jalan tol menjadi jelas dan ada upaya hadan. selaku 
penyelenggara jalan tol untuk memenuhi fasilitas-fasilitas jalan tol sesuai 
dengan yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu menjamin mutu jasa 
yang dioperasionalkan berdasarkan ketentuan ~tandard mutu jasa yang 
berlaku dan memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian 
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan jasa yang 
diperdagangkan. 
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